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DET NORSKE MYRSELSKAPS M·EDLEMMER 
PR. 31/12 1933. 
D.. ET ER nu mange år siden myrselskapet sendte ut en :fullstendig medlemsfortegnelse, Da vi mangler kontakt med flere av med- 
lemmene, skal vi nedenfor oHentliggjØre en opga ve over alle som pr. 
31/12 - ,3,3 i fØlg,e våre bøker sit,år som medlemmer av Det norske myr- 
selskap. Vi henstiller tH samtlige, 'både direkte og indirekte med- 
lemmer, å .&e efter om deres navn, titel o,g adresse er riktig, og i til- 
felle av foil meddele oss dette, så våre medlemslister kan bli rettet . 
I 'tilfelle av at enkelte hefter av tidsskriftet på grunn av adresseror- 
andringer eller Iignende er kommet bort og ønskes erstattet, skal dette 
.bli gjort i de:n utstrekning vårt oplag tillater. Ved senere adresse- 
forandringer er vi takknemlig for å !få meddelelse herom, så vår med- 
lemstortegnelse til enhver 1tid ·kan være a jour. 
Opgave over nye medlemmer, som er inntegnet i år, og over dem 
som forhåpentlig kommer til å melde sig inn senere, vil bli tatt inn 
i årets siste hefte. Vi vil benytte anledningen til å he ane som in- 
teressercr sig for utnyttelsen av våre store myrvidder, om å i.st,ø;t,te 
vårt arbeide ved å skaffe selskapet nye medlemmer. 
ÆRESMEDLEMMER: 
Leegaard, Michael, overingeniør, Hegdehaugsveien 7, Oslo. 
Møller, Kai, godseter, Thorsø pr. Fredriksstad. 
KORRESPON DE REN DE MEDLEMMER: 
Malm, E. A., sekretær, dr., 1Finska Mosskulturforemngen, Helsingfors, 
1Finnland. 
Mentz, professor, dr., Landbohøiskolen, Kj,Øbenhavn 2:, Danmark. 
Osvald, Hugo, professor, dr., Svenska Mosskulturforemngen, J6n- 
koping, Sveri,g,e. 
Rlndell, professor, dr., Åbo, Finnland. 
Schreiber, Hans, direktør, Staab bei Pilsen, 'I'sjekoslovakia. 
Tacke, B., professor, dr., Preuss, Moorkulturstatdon, Bremen, Tyskland. 
Wallgren, Erni.st, torvingeniør, Kgl. Kommerskolle:gium, Stockholm, 
svenge. 
Westh, Th. Claudi, ingeniør, Ma,glevænget 12, Charlottenlund, 
Danmark. 
Witte, H., professor, dr., istocksund, Svertge. 
LIVSVARIGE MEDLEMMER: 
Aalgaards Uldvarefabrlkker, Gjes,dal pr. Stavanger. 
Aamodt, Hj ., torvstrø fabrikant, Hjellebøll. 
Aarnes, fylkesdyrlæg,e, Vadsø. 
Aaseth, Arne L., Sæter, Moelven st. 
Ager-Hansen, disponent, Lund pr. Kristiansand S. 
Albretsen, H., Strømmen Lrævaretabrikk, Elv,erum. 
AUstad, Knut 0., gårdbruker, Skammestein. 
Amundsen, Axel, verkseier, Vrulcan, .Oslo. 
Anker, P. M., godseier, R,ød herregård, Fredri1kshald. 
Ankerska Marmorforretning, Tnrdenskjoldsgat,e ·9, Oslo. 
Askeland, J., landbrukssekretær, Hinna pr. Stavanger. 
Astrup & Co., grosserer, Krtstdansund N. 
Astrup, ·Ebbe, oberst, Levanger. 
Bachke, o. A., bergingeniør, Trondheim. 
Bakke & sønner, M. B., Arendal. 
Barth, Fritjof, direktør (adresse ukjent). 
Berentzen, K, grosserer, .Stavang,er. 
Bergan, A., ingeniør, Gjøvik. 
Berg, Hans, verkseier, Torvet '10, Oslo. 
Berg, 0. P., landhandler, Elverum. 
Bergesen, -sigv., skibsreder, ,Stavang,er. 
Berner, Mo:rten, kapt., A/S Berle & Co., Bergen. 
Biri kommune, Biri. 
BJØr1ykk,e, Harald, konservator, Mineralogiske museum, TØien, Oslo. 
Booberg, Gunnar, dr. phil., direktør, Pasoeroean, Java. 
Borch, :E. G., gårdbruker, Jevnaker. 
Brandtzæg, disponent, Abelvær. 
Bratvær kommune, vestsmølen, 
Breck, Julius, tannlæge, Arbinsgate 5, Oslo . 
Brenntorvkomparuet A/18, Aspedammen, 
Brevig, M., gårdbruker, Grurmset. 
Brun, Hans, agent, Tol-dbodgaten 30, Oslo. 
Brun, Johan, gårdbruker, Opdal pr. Kongsberg. 
Brun, Per, Kali Import A/S, Postboks 622, Oslo. 
Brøttum almenning, Mesnalien pr. Lillehammer. 
Bryn, Knud, direktør, Vinderen. 
Bull-Aakran, skogeier, Elverum. 
Bull-Kjøsterud, konsul, Drammen. 
Buskerud landbruksselskap, Drammen. 
Bærums Jernverk, iSkØyen. 
Cappelen, D., kammerherre, Halla pr. Skien. 
ohrtstensen, Arne, Fredr'i:kstad. 
Dahl, G. A., Elverum. 
Dedichen, dr., Prrvatasylet, Østre Aker. 
De forenede Ullvarefabrikker, Grensen 16, Oslo. 
Det Helgelandsk,e Dampsklbsselskap, Sann,es.sjøen. 
Det Norske Gjensidige Skog'brand.lorsikrlrrgsselskap, Rådhusg't. 27, Oslo. 
Det Norske 8kogselskrup, Køngensgt. 10, Oslo. 
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Due, iE. C., A/18, Rådhusgaten 10, Oslo. 
,Eide, Hams, .ski'bisfører, Skjoldehavn. 
Eidskogen formannskap, Skott,erud. 
Etctsvoll almenning, Eidsvoll. 
Ellefsen, Georg, godseier, Melsom gård, iSnokke. 
EUer, K. B., ingeniør, London E. c., England. 
Englaug, Halvor H., Hørsand, 
Fagstad, 0., kjøpmann, Lillehammer. 
Fearnley, Thos., skibsreder, Drammensveien 111 b, Oslo. 
Fett, Harry, riksantikvar, dr., 1Svolders gate 7, Oslo. 
Fjeld, .Johan, forstkandidat, Ise st. 
Foldal Copper and Sulphur Company Ltd., Fol.dal. 
Furulund, Hans, avdelingsing., !Karl Johans gate 41, Oslo. 
Gedde Dahl, Johan, grosserer, RådhUS:ga,t,en 21, Oslo. 
Oerdes, Herman, konsul, Bremen, Tyskland. 
Oerrard, R·agnhild, fru, Kristiansand S. 
Gerrard, Bv,en, groæerer, Kristiansand S. 
Giæver, Harald, fylkesagronom, Troms.øy. 
Glømme, Hans, dosent, dr., Landbrukshølskolen i As. 
Gravir, Ra:gnval-d, Iandbruksskulestyrar, Vrådal pr. Skien. 
Gullowsen, A., direktør, Gøt,ebor.gsgaten 27 b, Oslo. 
Gullowsen, Di1lcilm, fru, iKina (adresse ukjent). 
Gul1owsen, G., :Klina (do. do.) 
GuH:ow.sen, Outtol'lm, IKtl:na (do. do.i. 
Gullowsen, r~arl Theodor, tK.ina (do. do.). 
Gunnestad, Hans iFl., tSØndre Land. 
Gunvaldsen, Peder 0., (Stavan:ger?) 
Hagerup, Hans, forsøksleder, Mære st. 
Haneborg, A. J. F., infanterikaptein, Lundeby p.å. 
Hartmann, Aage, disponent, Bygdøy. 
Hartmann, G., ingeniør, Dronningens gate 13, Oslo. 
Hedmark skogforening, Ringsaker st. 
Heiberg; Henry, forstkandidat, Fredrik Stang:s gate 44 II, Oslo. 
Heiberg, Johan, godseier, Orua st., Hadeland. 
Heiberg, Julie, fru, 'Kjærnsmo pr. Haga st. 
Heiberg, Ragnhild, fru, Lysaker, 
Heie, tK. K., direktør, Drammensveien 89·, Oslo. 
Helgesen, Gunnar, skogeier, Rena. 
Hille-Dahl, Wollert, forstkandidat, Aslaksrud, Braskereidfoss st. 
Hiorth, Alber,t, rngernør, Asker. 
Hole, lensmann, Aik,erøy pr. Molde. 
Holta, H. H., grosserer, ISki,en. 
Holte, Harald, gårdbruker, Hønefoss. 
Holst, Fr., bokholder, Oscarsgate :n, Oslo, 
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Hordaland Iandbruksselskap, ,S.tend pr. Bergen. 
Hornemann, Helene, frøken, Observatoriegaten 10, Oslo. 
Huitfeldt, minister, KjØhenhavn, Danmark. 
Hveem, A. M., gårdbruker, IBilit. 
Hvinden, Lars, gårdbruker, RØi·kenvik. 
Jakobsen, Joh. K., grosserer, (:Fredriks.stad?). 
Johannson, Thorlreif, gårdbruker, Ski st. 
Juell, Thomas, kJØ;pmann, Risør. 
Kaarbø, Einar, landbrukskandidat, Harstad, 
Kallevig, Gerhard C., direktør, Massertid Alle 33, Oslo. 
Kilde, Tollef, gårdbruker. Rena. 
Kiær & Co., Ltd., Andr. H., ,Frndri'k.stad. 
Kiær, Elias C., grosserer, Fr,edri1{,stad. 
Kiær, Hans, grosserer, Fredri'kst!ad. 
Kjenn Ditt Land, 0hr. Aug. gate 13, Oslo. 
Klingenberg, Rolf, ingeniør, Sverres gate 1 b, Trondheim. 
Klopmyren brenntorvfabrrkk, Ringsaker. 
Knarrevik A/,S, Bergen. 
Koef.odt, Einar, fiskeridirektør-ens kontor, Bergen. 
Koren, Alfred, rabrtkkeier, Postboks 6;67, Oslo. 
Kornhaug iSanatortum A/S, Folle'bu. 
Korsmo, Emil, professor, tS:or,genfrigaite .3.7, Oslo. 
Krag, Hans P., grosserer, Akersgaten 8, Oslo. 
Kristiania K·emigrafiske Anstalt, Oslo. 
Krohn, Arthur, gårdbruker, Løvenskjolds gate 13. Oslo. 
Kværner Bruk A/S, Oslo. 
Lang-Ree, K. S., gårdbruker, Stange. 
Lange, Oscar, ingeniør, Kronprin.s,en.s gate 17, Oslo. 
Larsen, Alf'red W. G., grosserer, Rådhusgaten 4, Oslo. 
Larsen, Harald, kjøpmann (Oslo?) 
Lehne, Andreas, kjøpmann, Tromsø. 
Lerudmyrens torvfabrikk, Breiskallen. 
Lien, S. ·I., ingeniør, Fortuna rnek. Verksted, Oslo. 
Lade, Søren, herredsagronom, Hinna pr. St.avanger. 
Lorentzen, Hans, agent, Svolvær. 
Lorentzen, Ole J., ingeniør, Olaf Ryes plass 3, Oslo. 
Lund, Einar, ingeniør, Karlstad, sverige. 
Lund, Odvar, skolebestyrer, Stat,en.s hagebruksskole, Oslo. 
Lunde, Harald, herredsagronom, Trysil. 
Lundh & Co., S. H., J1ernibanegt. 4 b, Oslo. 
LØ<ldesø1, Aasulv, sekretær, dr., Det norske myrselskap, Oslo. 
iLØitens almennmgs torvfabrikk, Løiten. 
Løvaas, T., Ingeniør. Grimstad. 
Løvenskiold, Th., godseier, Drammensveien 107, osto. 
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Marstr.ander, Rolf, bergingeniør, Lore gård, 1Steins,fjerddngen, Hole. 
Mathiesen, Eva, frøken, .Eidsvoll verk, Bøn st. 
Mathiesen. Jørgen Arthur, god-seter, Eidsvoll verk, Bøn st. 
Mathiesen, Thinken, Eidsvoll verk, ,Bøn st. 
Meidell, Arne, generaldirektør, Banegård hovedgård, Sarpsborg. 
Melby, 1Kr., gårdbruker, Årnes. 
Meldalen formannskap, Meldalen. 
Meling, Jonas, ingeniør, Stav.anger. 
Mellbye, Joh. E., statsråd, Nes, Hedmark. 
Middelthon, C., statsråd, Stavang,er. 
Moelvens Cellulo,s,efabrikk, Moelven st. 
Mykleby, Olav, gårdbruker, Deset pr. Rena. 
Mykleby, T. N., skogeier, Deset. 
Myrens verksted A/S, Osl10. 
Møystad, Johan, gårdbruker, Elverum. 
Nergaard, Olaf, skogeier, Asta. 
Nordland Landbruksselskap, Bodø. 
Nordlid, Eivind, skolebestyrer, Akersgaten 44., Oslo. 
Næsgaard, Jens, fylkesagronom, Støren. 
Oden, Sven, professor, dr., Exper'iment.alf'åltet, Sverige. 
Olsen, Olaf R., disponent, Tordenskjoldsgate 6 b, Oslo. 
Opstad tvangsarneidsanstalt, Nærbø. 
Ording, A., ingeniør, iStensgård p.å. pr. Dal st. 
Orkla gruber, A/B, LØkk1ens verk. 
Pay & Brlnck, ':Dollbodg,t. 8 b, Oslo. 
Petersen, Chr., Bergen. 
Petterson, H. B., konsul, MIQ:SS. 
Pihl, W. R., ingeniør, fabrikkeier, Sannergat,en 11, Os.lo. 
Plathe, Erik, Høvik. 
Poulsson, E. W., kemiingentør, Landåsveåen 24 c, Bergen. 
Prebensen, N., minister, (Ris.Ør?) 
Ring.sak-er almerining, Ringsaker. 
Rogneby, Adolf, ,gårdbruker, Kraby, Østre Toten. 
Romedal almennings torvtabrikk, Romedal. 
Rosenberg, Frantz, cand. jur., Eker, Modum, -Sigdal. 
Ruud, Thm., ordfører, Stai st., StO'relvdal. 
Røstvangen gruber A/S, Kvikne,s;kogen. 
Sand, 0. 0., Biri. 
Sars, Bernhard, kJØpimann, Bergen, 
Sc:hjerven, H., ingeniør, Fotlandsvåg. 
Schoepcke, E., ingeniør (Larvik?) 
Schønning, Per, fabrikkeier, Rus.tad pr. Kongsvinger. 
Segelcke, 0hr, A., Ingeniør, Holmenkollen, 
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Simonsen, Fin, kJøp:m.,a,nn, Torvet 13, Oslo. 
1Skarseth, Anton, Biri. 
Skjæggerød, Harald J., Kornsjø. 
Skogstad, !E., bankchel, Kong,en\S gt. 10, Oslo. 
Skotse1v,eoo Cellulosefabrikk A/S, Skotselv-en. 
Solberg, P. C., grosserer, Fredrikstad. 
8o1Hed, ,Peter Ravn, overlærer, Thom. Hettyesgt. 33, Oslo. 
iStang, Anker, N., Sætre pr. Prestebakke, 
Stange almennings torvfabrikk, iStamge. 
_ 'Strøm, Jens, Våler pr. Moss. 
1Sundt, Harald, grosserer, Masserud alle 36, Oslo. 
Svamviken Bruk, pr. Kristiansund N. 
Svenloerud, 0. H., gårdbruker, Heradsbygd-en. 
Sætrang, Håikon, fylkesskogmester, Holt pr. Tvedestrand. 
Sætre Kjeksfabrikk A/S, Østerdalsgaten 1, Oslo. 
Tandberg, o. W., ingeniør (Oslo?) 
Thams & Co., 'Trondheim. 
Thaulow, Hans, Øvre Gausdal. 
Thaulow, M., frøken, Heltegaten 1, Oslo. 
The.sen, 'TTygve, stadsingemør, Trondheim. 
Thode, Kirst,en, frøken, Stokmarknes. 
r.Dhorne, Ivan, gårdbruker. Dilling. 
Thornen, L., Ingeniør, 1Stavanger. 
'Thores,en, Oscar, gårdbruk-er, Kirkenær .st. 
Thor.stad, Olav, kontorcner, wolrsgate 2 I, Oslo. 
Tho~valdren, Hjalmar, grosserer (Oslo?) 
Th:r:ana, Ole, skoginspektør, Hov i Land. 
Th.ranum, O. G., fabrikkeier, Kirkeveien 73, Oslo. 
Thunes mek. verxsted, Oslo. 
Thurmann Moe, P., forstkandidat, assistent, Landorukshøiskolen i A.s. 
Titan Co., A/S, Fr-edrikstad. 
TjØmØ kommune, Tjømø. 
Treschow, F. M., godseier, Larvik. 
Trolsnes, Ole, fyfkesagronom, Lørenskog st. 
TØn.set, Ivar, lensmann, Vågsbotn. 
Ulfand, 01-e, brukseler, Kongsberg. 
Ulvin torvfabrikk, Morskogen. 
Vagle, Øistein (Time?) 
Vett, Carl (Oslo?) 
Vik, Knut, Iandbruksingendør, Homborgsund. 
Wegger, 0., direktør, tSandefjord. 
We.s:mann, F. ,M., disponent, Dronningensgate 16, Oslo. 
Wetre, Ragnar, grosserer, Bekkelag-et. 
Young, Nikolai, ingeniør, ,S.o,lbakken, Maridalsveien, Oslo. 
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Ziener, Wilh., disponent, Stockholm, Sverige. 
Zimmer, W. W., grosserer, Urtegaten 22, Oslo. 
Øveraasen, Brødrene, Moto,rf,abri,kk og mekanisk verksted, Gjøvik. 
ÅRSBETALENDE MEDLEMMER: 
Aahj-Ørsbraatren, 0., .gårdbruker, Aurdal. 
Aal, Cato, godseier, Ulefoss. 
Aarstad, H., landbruksskolebestyrer, Rogaland landbruksskole, 
:Hindera våg. 
Aasvang, Arne, Skatval pr. Trondheim. 
Akervekstforsøkene, Landorukshøiskolen i Å.S. 
Amundsen, Aksel Riing, seterstøa, 
Amundsen, Olaf, fylkesmann, Bodø. 
Andresen, o., Ingerriør, Vindemn. 
Anker, Johan, ingeniør, vollebukten, Asker. 
Askim torvstrølag, Askim. 
Aust-Agder landbruksselskap, Arendal. 
Austftnmark skogforvaltning, Kirkenes. 
Baalsrud, Andreas, veidlrektør, Oslo. 
Bangdalsbruket, Bagnsund. 
Brukken, Ove, Ophaug, 
Bamle, J., HeddaJ. 
Benjaminsen, Th., handelsmann, Risøyhamn. 
Bergens skogselskap, Bergen. 
Bergsland, Hans, kand., Stabekk 65:2. 
Bjanes, 0. T., landbruksdirektør, Oslo. 
Bjerckman, Ture, torvingeniør, Kalmar, Sverige. 
Bj,Ørly,kk;e, K. 0., professor, dr., Landbrukshøiskolen i ÅS. 
B[,a1kstad, Finn, gårdbruker, Blaker st. 
Blom, Ohristian, advokat, T:oll'bodgt .. 2S, Oslo. 
Brandt, A.P., materialforvalter, sømne.s, Helgeland. 
BruvoLd, Rasmus, gårdbruker, Olden. 
Bry, Lars .J., gårdbruker, Hovet, Hol. 
Bu, Arne, fylkesagronom, Sto:rd. 
Buskerud Iandbruksskole, Amot sit. 
Buskerud skogselskap, Drammen. 
Bøen, Knut, gårdbruker. Tuddal. 
Bølgen, 0. A., landhandler, Randsfj.ord, Ringerike. 
Byrkjeland, J., landbrukslærer, Stend. 
Cappelen, J., bokhandler, Kirkegaten 15, Oslo. 
Celrus, Johs., Tromsø. 
Christtansen, ingennør, &angens ga'te 10, Oslo. 
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ChTistoffersen, M., bankdirektør, Bodø. 
Coriradl, apoteker, Harstad. 
Dag.såsmyrens torvstrølag, Grinder st. 
Delphin, Kr., overrettssakrører, Akersgaten 35, Oslo. 
Dobloug, Arnstein E., Furnes p.å., Jessnes st. 
Drammens jernstøperi og mekaniske verksted, Drammen. 
Eide, John, gårdbruker, Levanger. 
Eidi.ssen, J., gårdbruker, verak pr. Narvik. 
Eriksen, E., malermester, Pilestcredet 8, Oslo. 
Eyland, Arni, G., Reykjavik, Island. 
Finlands Draneririgsforening, Regeringsgatan l, Hel.sri.ngforn.s, iFinn'.l:and. 
Finne, M., godseier, Notodden. 
F'[ær'li, Olav, skolebestyrer, Småbrukslærerskolen, Hvalstad st. 
Fbshaug, M. N., gårdbruker, Målsnes, 
Fosheim, Einar, forstmester, HønefosiS. 
Foslien, Tor, KrØdsherrad. 
Gimse, Gunnar, P,em:berton, Agerton, P. 0. C. B., Canada. 
Gjerstad, Edvard, gårdbruker, Halsanaustan, Møre. 
Gjærnes, Johan, agronom, Gjærnes, Aust-Agder. 
Glemminge torvstrølag, Nordre Onsøy, Glemminge. 
Glærum, 0., forsøksleder, MØistad pr. Hjellum. 
GJ.,øersen, F., sorenskriver, Moss. 
Gram, J,ens, overrettssakfører, Tollbod.gaten 28, Oslo. 
Grd.ndal, H., brukseier, Linehammer. 
Grøndahl, A., boktrykker, 'I'ollbodg aten, Oslo. 
Haave, Einar, bestyrer, Stjørdal. 
Hallenberg, Harry, direktør, Wiborg, Finnland. 
1 
Hastehus, Nils, 1Torvst,røaktiebo1a,get, Rytt.anen, Sandhem, Sverigie. 
Hasund, Si,gv., professor, Hegdehaug.sv,eien 15, Oslo. 
Haug, Manthei, :E., gårdbruker, N. Odalen. 
Hauge, G., Ingeniør. Strømmen st. 
Haugsjaa, Vraal, gårdbruker, Hatigsjåsund pr. Arendal, 
Hede:bruget, Herning, Danmark. 
Hedmark landbruksforening, Hamar. 
Heggen, Sigurd A., Bispegaten 16 c, Oslo. 
Heiberg, Gusttav, advokat, Hamar. 
HeJ.s,etihmyr,e,ns torvstrølag, Kap, Bøverbru. 
Hemsedal meieri, Hem.sedal. 
Henriksen, 'Fr., inspektør, Moselund Torvfabrikk, Moselund, Danmark. 
Henriksen, .Joh. R., aksjemegler, Bjerregårdsg,a,t,e 58, Oslo. 
Hersoug, Ole, sekretær, Stabekk 12;6, 
Herud, o., Iandbruksmgeniør, Roverud st., Solør. 
Holmen, Jonas, gårdbruker, Ø. Holmen, Aker. 
l ,' -~ ;- ·' 'i-> i 
Hclmsen, Gunnar, statsgeolog, dr., Vettakollen. 
Holt landbruksskole, Holt pr. Tvedestrand. 
Holtsmark, Bernt, stætsråd, Huk aveny 20, Bygdøy. 
Holst, Alfred, sømnes, Helgeland. 
Horgen, Otto, Slagen pr. TØnsb-eirg. 
Hovd, Aksel, myrassistent, Mære. 
Hus-e-by,e,s rneieri, Helmer, Brumunddal. 
Hvam forsøksgård, Hvam pr. Årnes. 
HØY, Ivar, Ingeniør, Uranienborg terasse 9, Oslo. 
Ihle, Ragnvald, fabrikkeier, B}Ø·rk,elang1en. 
Inderberg, J. C., gårdbruker, Rørvik i Namdalen. 
Jakwlta, D. E._, major, Solli, Målselven, 
Jacobsen. L., forsøksleder, Statens rorsøksstasjon, Tylstrup, Danmark. 
Jebe-Steensaas, P., torvingeniør, Jes.snes st. 
Jensen, Erling, Hegdehaugsveien 30, Oslo. 
Jordkulturfor.søkene, Landbrukshølskolen i Ås. 
Kaarbø, Agnar, in,geniør, Harstad. 
Kaasen, Sigurd, formann, Finnmark Jordkommision, v,adJsø. 
Karlsen, L. S., direktør, Brandforstkringsselskapst «Norden>>, Oslo. 
Kateraas, Tellef, gårdbruker, !Sandå, Aust-Agder. 
Ki 1dal, W., forstmester, Brekke, Kj-elsås st. 
Kielland, disponent, Lillestrøm. 
Kirkeby,e-Garstad, lensmann, Garstad pr. Namsos. 
Kliær, Thorry, direktør, Ranheim pr. Trondheim. 
KJØndaT, Nicolai, St-oremyr, adr, Løve st. 
Klingenberg, 8. 'O., mgeniør, 8trinda pr. Trondheim. 
Klokk, Olav, sekretær, Landbrukshøiskolen i As. 
Knudsen, A., agronom, Postboks 1·66, St,ahekk. 
Knudsen, 1E. Cappelen, Borgestad. 
Kolber'g, Oaspari & Co., Ingeniører. Rådhtrsgt. 26, Oslo. 
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Dessuten hadde selskapet pr. ,3,1/12 - 33 i alt 919 bytteforbindelser, 
hvorav 6'6 norske og 3,3 utenlandske. 
ÅRSMØTET 1934. 
Det norske myrselskaps årsmøte vi:l bli avholdt i Oslo onsdag 
den 28. februar i forbindelse med landbruksuken. Møtet holdes i 
Sangerhallen, «Håndverkeren». Det blir først representantmøte (sær- 
møte) kl. 13 (1) med årsberetning og valg rn. v., og derefter årsmøte 
kl. 131½ ( l½) med adgang for ane interesserte. På årsmøtet vH bli 
optatt til diskusjon spørsmålet om myrselskapets .stilling ti:l nydyrk- 
ningen med Innlednmgaforedrag av sekretær LØdde:søl og konsulen t 
Hagerup, 
